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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS PERSONAL DE JOSÉ FERNÁNDEZ 
 
FP (Fernández). 1 
 
1- Inventari del fons donat per José Fernández a la Biblioteca 
del Pavelló de la República 
1- Inventario del fondo documental donado por D. José Fernández al 
Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de 
Barcelona. Barcelona, gener 2001. 
 
2- José Fernández. Correspondència  
1- Carta de J. Fernández a Manuel Grossi Mier (El Exilio): Brignoles 
maig 1970 
 
3- José Fernández. Fulls volants 
1- [PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Marxista-Leninista)]. No: el 
partido no está desarticulado ¡ [S.l.], [1966]. 
2- [PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Marxista-Leninista)]. Los 
comunistas atacan: respuesta al “Español”. [S.l.], [1966]. 
3- ORGANIZACIÓN DE MARXISTAS LENINISTAS ESPAÑOLES. ¿Qué es 
el “18 de julio”? [S.l.], [1972]. 
 
4- José Fernández. Documents 
1- FEDERACIÓN DE COMUNISTAS. Para un análisis del imperialismo 
USA en España. [S.l.n.d.], 10 p. 
2- FEDERACIÓN DE COMUNISTAS DE MADRID. Para un análisis de la 
universidad en España. [Madrid], 1970, 28 p. 
3- [FRENTE DE ESTUDIANTES SINDICALISTAS]. A las juventudes de 
España. [S.l.n.d.], 4 p. 
4- COMUNISTAS (Marxistas-Leninistas). Al movimiento obrero, a las 
comisiones obreras. [S.l.], agost 1968, 4 p. 
5- COMUNISTAS (Marxistas-Leninistas). Sobre el movimiento obrero 
y la táctica de los comunistas (marxistas-leninistas). [S.l.], agost 
1968, 7 p. 
6- COMUNISTAS (Marxistas-Leninistas). A las organizaciones 
democráticas y anti imperialistas, a los comunistas que militan en su 
base. [S.l.], agost 1968, 4 p. 
7- EUSKADI TA ASKATASUNA. Documento de los presos de Burgos 
dirigido al Biltzar itipia de su organización Euskadi ta Askatasuna. 
Burgos, 1971, 16 p. 
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6- José Fernández. Mundo Obrero : órgano del Comité Central 
del Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) 
 (1965 N4-7) 
 (1966 N8-12.14-15.NExtraordinari.) 
 (1967 N17.Nextraordinari.Nextraordinari 3.18.20.23-24) 
 
7- José Fernández. El Comunista : órgano central del 
movimiento (marxista-Leninista) de España 
 (1969 N7) 
 
8- José Fernández. La Verdad : Boletín de información de la 
Federación II (Francia) del PCE(M-L) 
 (1966 N1.3-4)  
 
9- José Fernández. Mundo Obrero Rojo : órgano marxista-
leninista del PCE (i) 
 (1970 gener.gener-febrer) 
 
10- José Fernandez. Mundo Obrero : órgano del PCE 
(Internacionalista) 
 (1969 N5) 
 
11- José Fernández. Komunistak 
 (1969 N1-3 ; suplemento de formación 1-3) 
 (1970 N4) 
 
12- José Fernández. Nuestra Lucha : periódico comunista para 
los emigrantes españoles 
 (1970 N1.3-4) 
 
13- José Fernández. Vanguardia Obrera : órgano del Comité 
Central del PCE(M-L) 
Any II (1966 N15-16)  
Any III (1967 N20-23.25) 
Any IV (1968 N37.39) 
Any V (1969 N46) 







* Totes les publicacions periòdiques són duplicats del fons del CEHI 
 
